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861200 - Tearl 8001a1 I
91la paetlkan bahava-kertas peperlksaan Inl aengandungl~ auka
surat yang bercetak aebelua anda aeaulakan peperlkoa.n lnl.
Javab RMPAT (4) ooa1an dar1 SAHAGIAN A dan~ (I) soalan darl
SAHAGIAN B. BAHAGIAN C IAJIB dljavab.
BAHAGIAN A (20 .arkah)
8ecara rlngka. jel.akan IHfAT (4) dl bavah.
1. Kesedaran palau (PaIse conscIousness)
2. Bplate.olog1 salna
3. Oarvlnlsaa soslal
4. Pen1elaaan eebab-.usabab
5. Teorl-teorl 'alkro' dan ' ..kro'
6. 7eorl-~eorl "kontrak soaial"
1. 8unuh 41rl ano.lk (Ano.lc SuIcIde)
8. at.tiks soalal dan dinaals soaial (SocIal statics and socIal
dyna.leo)
9. Etlka Protestant (Protestant EthIc)
.•. 2/-
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HAHAGIAN c (60 .arkah)
SPALl" 'AJIb
3 [SAW 2001
Perk~nalkan satu ahl! teorltls konfllk, funslonallsaa
dan behavlorlalisaa (ketlnqkahlakuanJ 80s1a1. Huralkan
uta•• aereka aenqikut yang terdapat 41 bavah itu:
(a) Ide alfat aaas (seaulajadl) aaoeul&;
(b) Bagalaanakah aaayarakat tersusun?;
(c) Baqalaanakah aasyarakat berubah?; dan
struktur
au.bangan
(d) Andalao-andalan &aas paradlgaa yang aeapengaruhl teort-teort
ahl! teorltla yang anda pl11h ltu.
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